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 MOTTO 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
lain. (Q.S. Alam Nasyrah: 6-7). 
 
? Cintailah apa yang engkau suka, akan tetapi ingatlah bahwasannya akan 
engkau tinggalkan, berbuatlah apa yang engkau ingini dan ingatlah engkau 











Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
? Ayah dan Bunda tercinta yang selalu 
memberikan do’a restu dan dorongan 
? Adek tercinta yang selalu memberikan 
semangat 
? Seseorang yang kelak menjadi 
pendamping hidupku. 
? Teman-temanku yang telah memberi 
dorongan, bantuan dan persahabatan 







 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat 
pendidikan dengan kinerja karyawan dan untuk mengetahui hubungan 
pengalaman kerja dengan kinerja karyawan. 
 Penelitian ini dilakukan di perusahaan Furniture CV. Rimba Sentosa yang 
bergerak dalam bidang mebel yang melip uti meja, kursi, almari, Mirror, candle 
holder dan wilayah pemasaran produknya kebanyakan keluar negeri yaitu Swedia, 
Norwegia, Perancis, Firlandia, Spanyol. 
 Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan 
antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan kinerja karyawan. 
Variabel pengalaman kerja dengan kinerja karyawan mempunyai hubungan paling 
kuat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 karyawan. Metode pengumpulan 
datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan kepustakaan. 
Teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif, analisis chi square dan 
koefisien kontingensi. 
 Dari hasil analisis chi square hubungan antara tingkat pendidikan dengan 
kinerja  diperoleh X2 hitung (18,774) > X2 tabel (16,919) dan signifikan sebesar 
(angka signifikan dibawah 0,05) maka H0 ditolak, ini berarti ada hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan kerja karyawan. Sedangkan hubungan antara 
pengalaman kerja dengan kinerja karyawan X2 hitung (19,465) > X2 tabel 
(16,919) dan signifikan sebesar (angka signifikan dibawah 0,05) maka H0 ditolak, 
ini berarti ada hubungan antara pengalaman kerja dengan kinerja karyawan. Nilai 
Coeficient of Contingency variabel pengalaman kerja dengan kinerja karyawan 
mempunyai hubungan paling kuat dengan nilai selisih C maksimum dengan nilai 
C yaitu sebesar 0,268 sedangkan tingkat pendidikan dengan kinerja karyawan 
nilai selisih C maksimum dengan nilai C yaitu sebesar 0,275. 
 
 
Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Kinerja karyawan 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
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telah memberikan ijin, waktu dan tempat kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
6. Ayah dan Bunda tercinta yang senantiasa mengiringi langkahku dengan do’a 
dan kasih sayang yang telah engkau berikan. 
7. Adekku tersayang yang telah memberikan semangat dan kasih sayang, 
meskipun kadang bandel aku tetap sayang kamu…. 
8. Vitri makasih selama ini telah mau dengerin curhaku, semoga persahabatan 
kita kelak abadi selamanya  
9. Seseorang yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan perhatiannya 
(makasih atas semuanya, aku cinta kamu). 
10.  Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam 
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
senantiasa penulis harapkan. 
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semua pihak yang membutuhkan. 
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